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ABSTRAKSI 
Pengambilan keputusan pembelian merupakan suatu tindakan yang tidak 
dapat terlepas dari perilaku konsumen, termasuk pada pemilik kartu kredit. 
Pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen tidak selalu bersifat rasional, 
sering kali keputusan pembelian dilakukan atas dasar emosional sehingga prinsip 
rasionalitas selalu dilanggar.Ada dua alasan penting mengapa prinsip rasionalitas 
sering dilanggar. Pertama, orang sering menghadapi permasalahan yang hanya 
tersedia informasi sedikit, sehingga ia tidak dapat memahami lebih jauh mengenai 
permasalahan tersebut. Kedua, manusia cenderung berorientasi pada hasil yang 
memuaskan (satisfactory) dari pada hasil yang optimal. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara 
deskriptif proses pengambilan keputusan pembelian menggunakan kartu kredit 
pada pemilik kartu kredit yang bermasalah dengan kredit. Selain itu untuk 
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian 
menggunakan kartu kredit. 
Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus kualitatif dengan 
metode wawancara dan observasi. Informan dalam penelitian ini adalah pemilik 
kartu kredit yang mengalami masalah keuangan (utang) dengan panentuan 
informan penelitian menggunakan pendekatan purposive sampling. Sedangkan 
teknik analisis data dengan cara mereduksi selanjutnya mengorganisasi data sesuai 
dengan tujuan dan fokus penelitian. 
Hasil analisis pada kedua informan menemukan adanya perilaku 
pembelian menggunakan kartu kredit secara impulsif atas dasar pertimbangan 
emosional. Keputusan pembelian menggunakan kartu kredit dilakukan karena 
adanya pengaruh faktor pendapatan, kelompok acuan, gaya hidup, peran keluarga, 
prestige, self image dan sikap yang positif terhadap perilaku utang. 
Kata kunci: 
Keputusan pembelian. kartu kredit. faktor demografis, faktor sosial. dan faktor 
psikologis. 
